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В умовах ринкової економіки, ключовим елементом економічної системи 
виступає підприємство. Функціонування українських підприємств відбувається у 
складних умовах політичної та економічної нестабільності, а тому, важливим для 
підприємства є забезпечення безперебійного функціонування виробництва та 
фінансово-економічних відносин з державою та партнерами. Цього можна досягти за 
рахунок удосконалення фінансово-економічного механізму управління підприємством 
як головного механізму стабілізації його діяльності. 
Фінансово-економічний механізм управління підприємством виступає цілісною 
системою управління фінансами підприємства, яка призначена для організації взаємодії 
об’єктів та суб’єктів господарювання у сфері фінансових відносин, формування та 
використання фінансових ресурсів, забезпечення ефективного впливу фінансової 
діяльності на кінцеві результати роботи підприємства. Фінансовий механізм включає 
фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне 
забезпечення. 
До шляхів вдосконалення фінансово-економічного управління діяльністю 
підприємства відноситься: 
1. Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно 
до завдань розвитку підприємства. 
2. Забезпечення найефективнішого використання фінансових ресурсів у розрізі 
основних напрямів діяльності підприємства. 
3. Оптимізація грошових потоків підприємства. 
4. Забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем 
фінансового ризику. 
5. Забезпечення мінімізації фінансового ризику за очікуваного рівня прибутку. 
6. Забезпечення відносної фінансової рівноваги підприємства в процесі його 
розвитку [1]. 
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